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Abstract 
    
 This study aims to study the relationship between quality of work life and organizational 
commitment. The sample group used in this study is Krung Thai Bank PCL. Hatyai Regional 
Office, Songkhla Province, of 1 4 1  persons. The instrument used for data collection is a 
questionnaire. Frequency distribution Statistics, percentage, mean and standard deviation And 
Pearson's correlation statistics. The study indicated that most personal information is female. 
Have a age range between 31-40  years with marital status education is at the bachelor's level or 
higher. Job level assistant manager have income from 20,001 - 30,000 baht and have a working 
period of 1 -1 0  years. By finding that most samples with a high level of quality of work life in 
order from With participation in work and relationships with other people, Safe and healthy 
environment, The work that is beneficial to society, The opportunity that has been developed and 
used by the ability of the person, Personal rights in work, The opportunity to progress and work 
stability, With sufficient and fair compensation, In terms of work and life, overall is at a moderate 
level. The level of organizational commitment is high. In order from the willingness to devote 
considerable effort to the benefit of the organization, The desire to maintain the membership of 
the organization and Strong confidence To accept the goals and values of the organization. The 
relationship between quality of work life and overall organizational commitment was at a 








ช่วยเหลือรวมทั้งการใหค้  าแนะน า ความช่วยเหลือและก าลงัใจอยา่งดี จากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.พฒันิจ โกญจนาท ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า เสนอ
แนวคิด ตลอดจนข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์  อีกทั้ งได้สละเวลาในการให้ค  าแนะน า แก้ไข
ขอ้บกพร่องของสารนิพนธน้ี์จนเสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ี 
    กรรมการสอบสารนิพนธ ์อาจารยว์ิญชยั อุ่นอดิเรกกุล และอาจารยก์าญจนาถ จง
ภกัดี ท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน า แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือความสมบูรณ์ของสารนิพนธน้ี์ 
    คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ
ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและการอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ 
    ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อท าใหส้าร
นิพนธเ์ล่มน้ี มีความสมบูรณ์  
    ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือกนัในดา้นต่าง ๆ  ดว้ยดีเสมอมา 
สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวท่ีส่งเสริม สนบัสนุนใหก้  าลงัใจท า
ใหก้ารศึกษาน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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ปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบทั้งในดา้นบวกและดา้นลบต่อ
องคก์าร ผลในดา้นบวก เช่น องคก์ารสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิ ภาพบนสถานการณ์
ต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา องค์การจะมีนโยบายในการท างานท่ีเขม้งวด รัดกุม และมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน บุคลากรจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากข้ึน เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์สูงสุดขององค์การ ส่วนในด้านลบจากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้ น บุคลากร
ผูป้ฏิบติังานจะมีความกดดนัในการปฏิบติังานมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากองคก์ารตอ้งมีการปรับเปล่ียน
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้นโยบายในการท างานจะตอ้งมีความ
เขม้งวด ทั้งในเร่ืองมาตรฐานของการท างานและเป้าหมายขององค์การท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงความ
กดดนัต่างๆอาจจะส่งผลใหบุ้คคลากรมีความผกูพนัต่อองค์การลดลงเร่ือยๆ และเมื่อมีโอกาสท่ีดีกว่า  
บุคลากรผูป้ฏิบติังานก็อาจจะลาออกเพื่อไปสู่องค์การท่ีให้ทั้งความกา้วหน้า ผลตอบแทนท่ีดีกว่า





ของตนเองท่ีไดรั้บจากธนาคาร  ซ่ึงอาจตอ้งมาท างานในวนัหยุด  มีการเดินตลาดหาผลงาน  ท าให้





เงินเดือนและโบนัส  โอกาสความก้าวหน้า  การเล่ือนต าแหน่งงาน  การได้รับการยอมรับจาก
องคก์าร  น าไปสู่ความมัน่คงในงาน  เม่ือลกัษณะการท างานเกิดความกดดนัมากข้ึน  ท าใหพ้นกังาน




กบัการท างาน ท าให้ชีวิตการท างานท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมาตรฐาน
สังคม มีการประสานระหว่างการด าเนินชีวิตและงานให้ชีวิตและงานผสานกลมกลืน เพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ ท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน (อิสราภรณ์ รัตนคช
,2551) หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแลว้ บุคลากรย่อมมีความสุขในการท างานมี
ความพึงพอใจในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
บุคลากรไดรั้บรู้ถึงการเอาใจใส่และการมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดความ
ผกูพนัต่อองค์การข้ึน   ผูป้ฏิบติังานจะแสดงออกถึงการผูกพนัต่อองคก์าร โดยแสดงออกทางดา้น
ต่าง ๆ ของการกระท า เช่น  การพูด บุคลากรผูป้ฏิบติังานจะมีการพูดถึงองคก์ารในแง่บวกอยูเ่สมอ
สามารถยอมรับเป้าหมายหรือนโยบายขององค์การนั้น ๆ ได ้โดยไม่ขดัขอ้ง และสามารถจะปฏิบติั
ตนให้อยู่ในกฎระเบียบขององค์การนั้ นได้อย่างราบร่ืนและอย่างสม ่าเสมอ แสดงออกถึงความ
ปรารถนาดีท่ีมีต่อองค์การ มีมานะท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ท่ีจะเกิดกบัองค์การ เลือกท่ีจะท าส่ิงท่ีก่อประโยชน์กบัองค์การมากกว่าส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียกบั
องค์การ อีกทั้ง จะเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนองค์การ รู้สึกอยากปฏิบัติงานท่ีองค์การน้ีจน
เกษียณอายงุาน เพราะเห็นว่าการปฏิบติังานท่ีองคก์ารนั้น ๆ  ส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์การ (ปัทมวรรณ ชูสาย, 2547) ดงันั้นความผูกพนัต่อองค์การ นับไดว้่าแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญั
ขององค์การ ท่ีจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มขององคก์ารให้มีความเขม้แข็ง มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 
  แมว้่าอาชีพพนกังานธนาคารจะเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจเน่ืองจากเช่ือว่าเป็นอาชีพท่ีมี
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีและได้รับการยอมรับในสังคม แต่เน่ื องจากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ซ่ึงลว้นแต่มีผลให้
ธนาคารตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างนโยบาย และการบริหารงานขององคก์าร ธนาคารบางแห่งตอ้ง
ปิดกิจการลง ธนาคารท่ียงัคงด าเนินธุรกิจอยูก่็มีการปลดพนกังานออกหรือใหเ้กษียณอายกุารท างาน





กล่าวคือเมื่อธนาคารเกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตวั พนักงานในธนาคารก็จ  าเป็นตอ้งปรับตวัให้
สามารถปฏิบติังาน กบันโยบายและการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงได ้แต่เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้บุคคล
มกัปฏิเสธ การเปล่ียนแปลง ดว้ยเหตุผลต่างๆ รวมถึงความกลวัในส่ิงท่ีไม่รู้เพราะรู้สึกขาดความ
มัน่คง คิดว่า การเปล่ียนแปลงจะน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนในการท างานท่ีต้องใช้ทักษะใหม่ 
ความสัมพนัธ์กับบุคคลใหม่ ท่ีท างานใหม่ และปัญหาส่วนใหญ่ของพฤติกรรมคนในองค์การคือ 





คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ  ส่ิงท่ีจะส่งผลให้พนักงานท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มความสามารถ  เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
แกปั้ญหา  ปรับปรุงการบริหารงานเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ ให้ความส าคญัและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์การ  เพื่อให้พนักงานท างาน




1.2.1 เพื่อศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
สาขาในสงักดัส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  
1.2.2 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
สาขาในสงักดัส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.2.3 เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
สาขาในสงักดัส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.2.4 เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อ








1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.3.1 ท าให้ทราบถึงระดับ คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.3 .2 ท าให้ท ราบ ถึ งระดับความผูกพัน องค์ ก ารของพนัก งาน   บมจ .
ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.3.3 ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับผูกพนัองค์การของ
พนกังาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.3.4 เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม




   1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบั
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านักงานเขตหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา  โดยมีตวัแปรตน้ คือ  คุณภาพชีวิตในการท างาน  และตวัแปรตาม  คือ  ความผกูพนั
ต่อองคก์าร 
  1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  พนกังาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
สาขาในสังกดัส านักงานเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จ  านวน  12  สาขา  รวมเป็นจ านวน  141  
ตวัอยา่ง 
  1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานเขต
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
  1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 









  1.5.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านักงานเขตหาดใหญ่  จ  านวน  12  สาขา 
ประกอบด้วย  สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ่  สาขาหาดใหญ่  สาขานิพทัธ์อุทิศ2  สาขาถนนเพชร
เกษมหาดใหญ่  สาขาราษฎร์ยนิดี  สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่  สาขาบ๊ิกซีเอก็ซ์ตร้าหาดใหญ่  
สาขาปุณกัณฑ์  สาขาเทสโกโ้ลตัสหาดใหญ่  สาขาราษฏร์อุทิศ  สาขาบ๊ิกซีหาดใหญ่  และสาขา
สยามครินทร์ 
  1.5.2 คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ทัศนคติ  ความรู้สึก  ความเป็นอยู่ของ
บุคลากรของพนักงาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ท่ี
ไดรั้บจากประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจะท าให ้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายประสบผลส าเร็จ มีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์และมีความสุขในการท างาน  ตามกรอบแนวคิด
ของ Richard E. Walton โดยจ าแนกออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 
   1.5.2.1 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  หมายถึง   การท่ีพนกังาน
ไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีพ  มีความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีและ
ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ  และไดรั้บสวสัดิการต่างๆอยา่งเป็นธรรม 
   1.5.2.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง  การท่ี
พนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ทั้งในส่วนของการจดัพ้ืนท่ีท างาน  แสงสว่าง  
เสียง  อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานมีความพร้อม  สถานท่ีท างานไม่ไดส่้งผลเสียต่อสุขภาพและไม่
เส่ียงอนัตราย 
   1.5.2.3 ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน หมายถึง 
พนักงานได้รับการส่งเสริมให้เพ่ิมขีดความสามารถของตนเอง มีแนวทางในการเล่ือนต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน จนประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการท างานให้เป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงาน สมาชิก 
ครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติังานว่ามีความมัน่คง ไม่ถูก
โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงความรับผดิชอบจนขาดความมัน่ใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
   1.5.2.4 ด้านโอกาสท่ีได้รับการพฒันาและใช้ความสามารถของบุคคล 
หมายถึง การท่ีพนักงานได้รับความรู้ ได้รับการฝึกอบรม หรือการให้แหล่งความรู้แก่พนักงาน 
เพื่อให้สามารถพฒันา ฝึกฝนความรู้ความสามารถ พร้อมท่ีจะปฏิบติังานและใชศ้กัยภาพ สามารถ
แสดงความสามารถของตนเองในการท างานอยา่งเต็มท่ี 
   1.5.2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน    
หมายถึง พนักงานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อหน่วงงาน เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร สามารถ





   1.5.2.6 ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน  หมายถึง การท่ีพนักงาน
ไดรั้บสิทธิในการปฏิบติังานตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกนัและตอ้งเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั โดยพิจารณาจากลกัษณะความเป็นส่วนตวั พนักงานมี
สิทธิจะปกป้องขอ้มูลเฉพาะส่วนตน ครอบครัว ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานแต่อยา่งใด มีอิสระ
ในการพูดและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและแนวทางการปฏิบติัต่อผูบ้ริหาร 
   1.5.2.7 ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม  หมายถึง พนักงาน
ควรไดรั้บการจดัเวลาในการท างานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ 
   1.5.2.8 ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  หมายถึง กิจกรรมการ
ท างานท่ีด าเนินไปในลกัษณะท่ีไดรั้บผดิชอบต่อสังคม การใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีมีคุณค่า เห็นความส าคญัของงานและอาชีพ 
  1.5.3 ความผกูพนัต่อองคก์าร  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคลากรในองคก์ารท่ีแสดง
ตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์การ มีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัของบุคลากร ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ขององคก์าร ตามแนวคิดของ Richard M.Steer ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั  3 ประการคือ 
    1.5.3.1 ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร  หมายถึง  การท่ีพนกังานยนิยอมท่ีจะท าตามนโยบายและเป้าหมายองคก์ารโดยไม่ขดัขอ้ง     
    1.5.3.2 ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ  หมายถึง  พนักงานมีความตั้งใจท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
1.5.3.3 ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพ 
ขององคก์าร  หมายถึง  พนกังานมีความตอ้งการ  ความพึงพอใจ  ท่ีจะอยูก่บัองคก์าร  เป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์าร  ไม่คิดลาออกจากองคก์าร 
   1.5.4 พนกังานปฏิบติัการ  หมายถึง  พนกังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี  เจา้หนา้ท่ี
ซุปเปอร์ไวเซอร์ เจา้หนา้ท่ีอาวุโส ผูช่้วยผูจ้ดัการ หวัหนา้ส่วน และรองผูจ้ดัการ 
 









แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
  การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร  กรณีศึกษา  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาในส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ผูว้ิจยั
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี   หลกัการเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
ดงัน้ี 
 





2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการท างาน  
 2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน  
 คุณภาพชีวิตการท างาน ( Quality of Working Life )  ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลาย
ท่าน  ดงัต่อไปน้ี 
 Hackman  and  Suttle  (1977  อ้าง ถึ งใน   กุ ล ธิด า   ไพโรจน์ , 2559)  ได้ ให้
ความหมายของ  คุณภาพชีวิตในการท างาน  ไวว้่า  เป็นส่ิงท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบติังานทุกๆคนในองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นระดบัคนงาน  หวัหน้างาน  ผูบ้ริหาร  หรือแมแ้ต่
เจา้ของบริษทัหรือหน่วยงาน  การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี  นอกจากมีส่วนท าบุคลากรพึงพอใจ
แลว้ยงัอาจส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองดา้นอ่ืนๆ  เช่น  สภาพสงัคม  เศรษฐกิจหรือผลผลิตต่างๆและ
จะตอ้งน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การได ้ นอกจากน้ี  ยงัช่วยให้
อตัราการขาดงาน  การลาออกและอุบติัเหตุลดน้อยลง  ขณะท่ีประสิทธิผลขององค์การในแง่ขวญั





 Casio (1998  อา้งถึงใน  กุลธิดา  ไพโรจน์, 2559)  ใหค้วามหมาย  คุณภาพชีวิตการ
ท างานไวว้่า  มี  2  ลกัษณะ  คือ  ลกัษณะแรก  หมายถึง  เร่ืองของการปฏิบติังานและวตัถุประสงค์
ขององคก์าร  เช่น  การก าหนดนโยบายร่วมกนั  การจดัการอยา่งประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของ
ผูป้ฏิบัติงาน  และสภาพการท างานท่ีปลอดภัย  ส่วนลักษณะท่ีสอง  หมายถึง  การับรู้ของ
ผูป้ฏิบัติงานเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างผูร่้วมงานและฝ่าย
จดัการ  และมีโอกาสเจริญกา้วหน้าและพฒันาในดา้นของความเป็นอยู่  ซ่ึงทั้ง 2 ลกัษณะน้ีต่างก็มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานทั้งส้ิน 
 Edgar F. Huse and Thomas G. Cummings (1985  อา้งถึงใน  สนั่น  ชูแก้ว, 2556)  
ไดใ้ห้ความหมาย  คุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า  เป็นความสอดคลอ้งกนัระหว่างความพึงพอใจใน
งานของบุคคลกบัประสิทธิผลหรือความส าเร็จขององคก์รนั้นมาจากความผาสุกในงานของผูป้ฏิบติั
อนัเป็นผลมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการท างาน  ซ่ึงท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน
นั้นๆ  โดยคุณภาพชีวิตในการท างานช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรอีกทั้งเพ่ิมขวญั
และก าลงัใจหรือเป็นส่ิงจูงใจในการท างานของบุคลากรอนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
 Walton (1974  อา้งถึงใน  สาวิณี  เพชรประสมกูล, 2557)  ไดใ้ห้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า  เป็นลกัษณะของการท างานท่ีตอบสนองความต้องการและความ
ปรารถนาของบุคคล  โดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคล  สภาพตวับุคคลหรือสงัคม
ขององค์การท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงสามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้ีวดั 8 ด้าน คือ  ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นโอกาสและ
การพฒันาความสามารถ  ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  ดา้นการบูรณาการทางสังคม  
ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ  ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว  ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสงัคมและยงัมีความหมายท่ีกวา้งข้ึน  มิใช่แค่ก  าหนดแต่เวลาใน
การท างานสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง  หรือมิใช่เพียงกฎหมายคุม้ครองแรงงานเด็กหรือจ่ายค่าตอบแทนท่ี
คุม้ค่าเท่านั้น  แต่มีความหมายรวมไปถึงความตอ้งการและความปรารถนาในชีวิตของบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีดีข้ึน 
 จิตสุดา  มงคลวจัน์  และฐิติพร  หงษา (2549)  กล่าวถึง  คุณภาพชีวิตการท างานว่า  
คือ  การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรในการท างาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  โดยพิจารณาจากความปลอดภยัในการท างาน  การมีความสมัพนัธท่ี์ดี
ต่อกนั  สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ  รวมถึงการผสมผสานระหว่างชีวิตและ
งาน  ซ่ึงจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อคุณภาพในการท างานของพนกังานและ





 กนกวรรณ  ชูชีพ (2551)  กล่าวถึง  คุณภาพชีวิตการท างานในแบบกว้างว่า
ครอบคลุมถึงความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  ในลกัษณะของความสมัพนัธก์ารตอบแทนท่ี
องคก์ารไดม้อบส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและลกัษณะงานท่ีมีคุณภาพใหผู้ป้ฏิบติังาน  และน าไปสู่
ความสมัพนัธท่ี์มีคุณภาพระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัองคก์าร 
 วงเดือน  เลาหวฒันภิญโญ  และคณะ  (2552)  กล่าวถึง  คุณภาพชีวิตการท างานคือ  
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกบัชีวิตส่วนตวัของบุคคลซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลมีความพึงพอใจ
ในชีวิต  เพราะไดรั้บการตอบสนองดา้นความตอ้งการพ้ืนฐานและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานของตวับุคคลต่อไป 
 สุเนตร  นามโคตรศรี (2553)  กล่าวถึง  คุณภาพชีวิตการท างาน  คือ  การท างาน
ภายในองคก์ารอยา่งมีความสุข  มีความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีท า  มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เหมาะสมท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 
 จากความหมายคุณภาพชีวิตการท างานของนกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้   
  ผูศ้ึกษาจึงขอสรุปว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน  หมายถึง  ความเป็นอยู่  ความรู้สึก
ของพนกังานในลกัษณะต่างๆทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรใน
การท างาน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  สามารถปฏิบติังานในองคก์ารไดอ้ยา่งราบร่ืน  ท า
ใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารและปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
 
   2.1.2 องค์ประกอบหรือเกณฑ์ช้ีวดัของคุณภาพชีวติในการท างาน 
  Walton (1974 อา้งใน สาวิณี เพชรประสมกูล, 2557) ไดก้  าหนดองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคล ว่าประกอบดว้ยคุณสมบติั 8 ประการดงัน้ี 
  1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  คือ  ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ปฏิบติังานนั้นจะตอ้งมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลใน
สังคมนั้นๆ  ส าหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการ
ท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังาน
ท่ีเท่าเทียมกนั 
  2. ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย คือ ผูป้ฏิบัติงานไม่ควรอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี ทั้ งต่อร่างกายและการท างานควรจะมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง และการรบกวนทางสายตา 
  3. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน คือ ควรให้ความสนใจพนักงาน ได้






ใหม้ีการพฒันาภายในองคก์าร ในสายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย 
  4. ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ คือ โอกาสในการพฒันาและการใช้
ความสามารถของพนักงานในการปฏิบติังานตามทกัษะและความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะท าให้พนกังานรู้สึกว่า
ตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการท างาน ไดใ้ชค้วามสามารถในการท างานเต็มท่ี รวมทั้งความรู้สึก
ว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
  5. ดา้นการบูรณาการทางสังคม  หรือ  การท างานร่วมกนั  คือ  การท่ีผูป้ฏิบติังาน
รู้สึกว่ามีคุณค่า  ไดรั้บการยอมรับ  และร่วมมือกนัท างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  รู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  มีการเปิดเผยตนเอง  มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี  ไม่มีการแบ่ง
ชั้นวรรณะในหน่วยงาน  ปราศจากการมีอคติและการท าลายซ่ึงกนัและกนั 
  6. ดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร คือ พนกังานมีสิทธิอะไรบา้งและจะปกป้องสิทธิ
ของตนเองไดอ้ย่างไร ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมขององค์การนั้นๆ ว่ามีความเคารพในสิทธิ
ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแยง้ทางความคิด   รวมทั้ งวางมาตรฐานการให้
ผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนักงาน และมีการจัดเตรียมงานให้ เกิดความเหมาะสมและมี
ความสมัพนัธก์นั 
  7. ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั คือ บุคคลจะตอ้งจดัความสมดุลให้
เกิดข้ึนในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทให้สมดุล ไดแ้ก่ แบ่งเวลา อาชีพ การเดินทางซ่ึงจะตอ้งมี
สดัส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความกา้วหนา้ในอาชีพ 
  8. ดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสงัคม  คือ  การท่ีพนกังานมี
ความรู้สึกว่ากิจกรรมหรือการท างานท่ีท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมทั้งองค์การของตนไดท้ าประโยชน์ให้สงัคม  เป็นการเพ่ิมคุณค่าความส าคญัของอาชีพและเกิด
ความรู้สึกภูมิใจในองคก์ารของตนเอง  ตวัอยา่งเช่น  ความรู้สึกของพนกังานท่ีรับรู้ว่าหน่วยงานของ
ตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการผลิต  การก าจดัของเสีย  วิธีการดา้นการตลาด  การฝึก
ปฏิบติังาน  และการมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืนๆ 
  Huse & Cummings, 1985 (อ้าง ถึงใน  น ริญทร ประจักษ์ ธีรนนท์ , 2555) ได้
วิเคราะห์ลกัษณะคุณภาพชีวิตการท างาน และเสนอว่าประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 8 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม (Adequate and fair compensation) หรือ







  2. ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) 
หมายถึงการท่ีพนักงานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สถานท่ีท างานไม่ไดส่้งผลเสีย
ต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 
  3. การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of human capacities) หรือ
โอกาสพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดม้ีโอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจาก
งานท่ีท าโดยพิจารณาจากลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ งานท่ีไดใ้ช้ทกัษะและความสามารถท่ี
หลากหลาย งานท่ีมีความทา้ทาย งานท่ีผูป้ฏิบัติมีความเป็นตวัเองในการท างาน งานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่ามีความส าคญัและงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบติังาน 
  4. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and security) หมายถึง การท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพและต าแหน่งอยา่งมัน่คง 
  5. บูรณาการทางสังคม (Social integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบัติงานเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงาน ท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ปราศจากการ
แบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
  6. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ
ยติุธรรม ในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม พนักงานไดรั้บการเคารพใน
สิทธิและ ความเป็นปัจเจกบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังขอ้คิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศของ
องคก์ารมี ความเสมอภาคและความยติุธรรม 
  7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับการท างาน (Total life space) หมายถึง 
ภาวะท่ีบุคคล มีความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลาย
เครียดจากภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
  8. ความภูมิใจในองคก์าร (Organizational pride) หมายถึง ความรู้สึกของพนกังาน
ท่ีมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองค์การท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และ
รับผดิชอบต่อสงัคม 
  Bruce and Blackburn, 1992 (อา้งถึงใน รศ.ดร.ก่ิงพร ทองใบ, 2559) ได้ให้ทศันะ
เก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้น คือ 
  1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
  2.สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไม่ท าลายสุขภาพ 
  3.การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถโดยท างานท่ีมีความหมายและแสวงหา





  4.ความก้าวหน้าและความมัน่คงซ่ึงหมายรวมถึง โอกาสในการพัฒนาความรู้
ทกัษะ และความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึงความมัน่คงในการท างาน 
  5.การบูรณาการทางสังคม ซ่ึงหมายถึง การมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พนกังานและผูบ้ริหาร 
  6.การท่ีพนกังานท างานในสภาพการท างานท่ีปราศจากความวิตกกงัวล และการมี
โอกาสกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
  7.การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาใหก้บัเร่ืองส่วนตวัและงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  8.การยอมรับทางสงัคม คือ มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผดิชอบและต่อนายจา้ง 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศ้ึกษามี
ความประสงคจ์ะน าองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของ Walton (1974) ทั้ง 
8 ด้านซ่ึงได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภัย   ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน  ด้านโอกาสและการพฒันาความสามารถ  
ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  ดา้นประชาธิปไตยในองค์การ    ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั  และดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  
มาประยุกตใ์ชเ้ป็นตวัแปรตน้ในการศึกษา  เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเกณฑ์ท่ีมีการสรุปเน้ือหาดา้นต่างๆ 
ของคุณภาพชีวิตในการท างานไดอ้ยา่งครอบคลุมและตรงกบัท่ีตอ้งการศึกษา   
2.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบัความผูกพนัองค์การ 
  2.2.1 ความหมายของความผูกพนัองค์การ 
  ความผูกพันองค์การ  (Organization  commitment)  ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญต่อ
องคก์ารในการท่ีจะท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสนใจ  เน่ืองจาก
ถา้คนในองค์การยิ่งมีความผูกพนัมากเท่าใด  ก็จะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก  าลงัความสามารถเพ่ือ
องค์การ  ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้ความหมายของความผูกพันองค์ การไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 








  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2551) ให้ความหมายว่าความผูกพันต่อองค์การ 
หมายถึง บุคลากรมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กร ยอมรับจุดมุ่งหมายขององค์กร และเต็มใจท่ีจะท างาน
เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์รต่อไป 




  สโมสร  ศรีพันธบุตร (2553)  ได้ให้ความหมายความผูกพนัองค์การว่า  การท่ี
สมาชิกขององคก์ารมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัองค์การ  มีค่านิยมท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายและความปรารถนาท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  โดยไม่
ลาออกหรือโอนยา้ยออกจากองค์การ  ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังน้ี  มีความเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกบัองค์กร  มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆขององค์การ  และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
องคก์าร  มีส่วนร่วมในองคก์าร  มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
องค์การโดยอุทิศก าลงักายก าลงัใจเพื่อปฏิบติัภารกิจขององค์การอย่างเต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  รวมทั้งการมีความจงรักภักดีต่อองค์การ  มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องคก์าร  ไม่ปรารถนาจะโยกยา้ยเปล่ียนแปลง  หรือลาออกจากองคก์ารแมว้่าจะมีงานอ่ืนท่ีคลา้ยกนั
หรือไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าและตอ้งการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 
  พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ไดใ้ห้ความหมายว่าความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง การ
อุทิศตนในการท างานของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและเกิดความ
จงรักภกัดีและศรัทธาของบุคลากรท่ีมีต่อหนา้หนา้ท่ีความรับผดิชอบและองคก์ร 
  Sheldon ,1971 (อา้งถึงใน   กุลธิดา  ไพโรจน์,2559)  ไดใ้ห้ความหมายของความ
ผกูพนัต่อองค์การไวว้่า  หมายถึง  ทศันคติของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารซ่ึงจะเก่ียวโยงระหว่างบุคคล
นั้นๆกบัองคก์าร  โดยเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลนั้นไดมี้การลงทุนของเขาในองคก์าร  ซ่ึงเป็น
ในรูปของส่ิงท่ีเขาไดล้งทุนไปในการปฏิบติังาน  เช่น  อายกุารท างาน  ก  าลงักาย  ความรู้  ตลอดจน
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การนั้น  ซ่ึงส่งผลให้เขาสูญเสียโอกาสท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืนๆแต่ส่ิงท่ี
เขาสูญเสียไปกบัการลงทุนนั้นจะส่งผลตอบแทนคืนมาในรูปของระดบัความอาวุโสในงาน  ระดบั
ต าแหน่งงาน  การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน  ทั้งน้ีเพราะระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ารยิ่ง
นานเท่าใด  ก็จะยิง่มีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 






ผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยูใ่นระดบัสูงเพราะพวกเขามีความจ าเป็น (Need) และส าหรับบุคลากร
ท่ีมีความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานในระดบัสูงเพราะพวกเขารู้สึกว่าควร (Ought) ท่ีจะท าเช่นนั้นโดย
ไดอ้ธิบายความผูกพนัต่อองคก์รทั้ง 3 ดา้น คือ  ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคง
อยู ่ความผกูพนัดา้นท่ีมาจากมาตรฐานทางสงัคม 
  จากนิยามความหมายขา้งตน้  ผูศ้ึกษามีความเห็นว่า  ความผกูพนัต่อองคก์าร  คือ  
ความรู้สึกของบุคลากรในองค์การท่ีแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมท่ี
เหมือนกนัของบุคลากร ในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์าร  มีความยนิดีและเต็มใจท่ีจะใชค้วามรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ  ให้
องคก์ารไปบรรลุเป้าหมาย 
   2.2.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
  อเลน และเมเยอร์ (Allen & Meyer, 1993 อา้งใน สุดารัตน์  ครุฑสึก , 2558) ได้
สรุปแนวความคิดเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รเป็น 3 แนวคือ 
  1. แนวคิดดา้นทัศนคติ แนวคิดน้ีจะมองว่าความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึก
ของบุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและให้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรไว้
ดงัน้ี 
   1.1 ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
   1.2 ความเต็มอกเต็มใจท่ีใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะท างานเพื่อ
องคก์ร 
   1.3 ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององคก์รไว  ้





ท่ีเป็นแนวคิดน้ีคือ ทฤษฎีไซด์เบ็ท (Side Bet) ของ ฮอวอร์ด เอส. เบเคอร์ (Howard S. Becker) ซ่ึง
สรุปไดว้่า การพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์รเป็นผลมาจากการท่ีคนเปรียบเทียบ ชัง่น ้ าหนักว่า ถา้
หากเขาลาออกจากองคก์รไปเขาจะสูญเสียอะไรบา้ง 









  Buchanan (1974 อ้างถึงใน ธีราภัทร ขัติยะหลา้ , 2555) เห็นว่าความผูกพันต่อ
องคก์ารมีความส าคญั คือ 







  2. เป็นแรงผลกัดันให้พนักงานในองค์การมีการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของขององคก์ารนั้นเอง 
  3. เป็นตวัเช่ือมประสานระหว่างความตอ้งการของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์าร ซ่ึงบุคคลทีมีความผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอยา่งมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือ
หนทางท่ีตนสามารถท าประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารและบรรลุถึงเป้าหมายไดส้ าเร็จ 
  4. บุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การสูงจะเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากใน
การท างานใหก้บัองค์การ ซ่ึงในหลายกรณี ความพยายามดงักล่าวจะมีผลท าใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัดีเหนือคนอ่ืน 
  5. ความผกูพนัต่อองคก์ารช่วยขจดัการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
สมาชิกในองคก์ารมีความรักและความผกูพนัต่อองคก์ารของตนมากนัน่เอง 
  6. ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์การ กล่าวคือเมื่อมีความผูกพนัต่อองคก์ารสูงย่อมท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจปฏิบติังานดว้ย











  1. ความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง 
การยอมรับในแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย และมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนักบัองคก์าร 
  2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อประโยชน์ของ
องคก์าร หมายถึง การใชค้วามสามารถ ความพยายามของตนเองอยา่งเต็มท่ี เพื่อใหง้านขององคก์าร
ประสบความส าเร็จ 
  3. ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร หมายถึง 
ความตอ้งการของพนักงานท่ีมีความสมคัรใจอยูป่ฏิบติังานในองค์การ ไม่คิดหรือมีความตอ้งการท่ี
ลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
  จากการศึกษาน้ีผูศ้ึกษาไดเ้ลือกแนวคิดความผูกพนัองคก์ารของ สเตียร์ส (Steer, 
1979)  พบว่าเป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมมาท างานวิจัย  ซ่ึงสามารถอา้งอิงได้จากงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเลือกแนวคิดน้ีมาใชใ้นการท าวิจยัและมีเน้ือหาท่ีสามารถน ามาใชป้ระเมินความผกูพนัต่อ
องค์การของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ไดอ้ย่าง
ครอบคลุม  ผูศ้ึกษาจึงเลือกท่ีจะศึกษาตามแนวคิดของ สเตียร์ส (Steer, 1979) เป็นเกณฑ์ในการ
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาน้ี   
 
2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  กลัยารัตน์  มีลาภ (2553)  ศึกษา  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ิน
เกล้า จ  านวน  202  คน  ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
พนักงานมีระดบัคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้  ไดแ้ก่  ดา้นสภาพการท างาน  ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  ด้านความมัน่คงในการท างาน  และดา้นการพฒันาตนเอง  และมีระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานระดบัปานกลาง  1  ขอ้  ไดแ้ก่  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้น
อ่ืนๆ  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เขตพระป่ินเกลา้  เม่ือจ  าแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า  ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมแตกต่างไปตาม  เพศ  
อาย ุ สถานภาพสมรส  อายกุารท างาน  รายไดต่้อเดือน  และต าแหน่งงาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ





  รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล (2550 )  ศึกษา  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีใน
องค์กร  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย จ านวน 230 คน  
ผลการศึกษา พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคาร HSBC  ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในองค์กร จ  าแนกตามขอ้มูลปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมี อาย ุและระยะเวลาการการปฏิบติังานเป็นบุคคลากรของ
ธนาคาร แตกต่างกนั มีผลต่อความจงรักภกัดีในองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามล าดับ  ปัจจัยด้านกระบวนการจดัการโดยรวม มีความสัมพนัธ์กันในระดับ
ค่อนข้างต ่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวม มีความสัมพนัธก์นัในระดบัค่อนขา้งต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
ความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ชรีภรณ์  ชนะสงคราม (2555)  ศึกษา  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากัด (มหาชน)  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ์  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  พนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน)  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ์  จ านวน  205  คน  ผลการศึกษา  
พบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ์
ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง  มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  พนักงานธนาคารไทย
พาณิชย ์ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีเทพารักษ ์ ท่ีมี  เพศ  สถานภาพสมรส  และเงินเดือนต่างกนั  มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่พนักงานท่ีมี อายุ  ระดับการศึกษา  และระดับชั้น
องคก์รต่างกนั  มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  สาวิณี  เพชรประสมกูล (2557)  ศึกษา  การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์าร  กรณีศึกษา  พนกังาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านกังาน
เขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  พนักงาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานเขต
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ  านวน  200  คน  ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น  โดยเรียงล  าดบัจากสูงสุดคือดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ  รองลงมาดา้นประชาธิปไตยในองคก์าร  และ  ดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสงัคม  ตามล าดบั  ทั้งน้ี  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธร์ะหว่างขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน





อายุงาน  และภูมิล  าเนา  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังาน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ส่วนในเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์าร  พนกังานให้
ความส าคญัในระดบัมาก  ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์าร  รองลงมาดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์การและด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าโดยภาพรวมค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง  อย่างม่ี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  โดยปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ารมีค่าความสมัพนัธสู์งสุด 
  นริญทร ประจกัษ์ธีรนนท์ (2555)  ศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานและความทุ่มเทในงาน  ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมา  กลุ่มตวัอย่าง  คือ   พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา  
ผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมาให้ความส าคญั
กับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยั
และส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม ตามล าดบั และเมื่อพิจารณาระดบั
ความทุ่มเทในงานของพนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัความทุ่มเทในงาน ในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.440 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความทุ่มเทในงานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัส าคญัในทุกรายดา้น 
  ณัทพล  โตบารมีกุล (2555)  ศึกษา  ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัองคก์ารของพนักงานธนาคารธนชาต  สังกดัส านักงานภาคกลาง 3  กุล่มตวัอย่าง  คือ  
พนักงานธนาคารธนชาต  สังกัดส านักงานภาคกลาง 3 จ  านวน  217  คน  ผลการศึกษาพบว่า  
คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต  สงักดัส านกังานภาคกลาง 3  โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารธนชาติ  สังกดัส านักงานภาคกลาง 3  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  คุณภาพชีวิต





มัน่คงในงาน  และด้านความภูมิใจในองค์กร  ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารธนชาต  สงักดัส านกังานภาคกลาง 3 โดยรวม 
  จรรยา ห่วงเทศ (2558)  ศึกษา  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั (มหาชน) ภาค 208  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  พนักงานระดับ
ปฏิบติัการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน) ภาค 208 จ  านวน 94 คน  ผลการศึกษาพบว่า  
ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปฏิบัติงานกับผูบ้ังคับบัญชา  ปัจจัย
ประสบการณ์การท างาน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดา้นทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 
  ธนรัฐ นาทอง (2556)  ศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนกังาน
ธนาคารออมสินภาค 5  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พนักงานธนาคารออมสินภาค 5 จ  านวน 279 คน  ผล
การศึกษา  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 ตวัแปรอายแุตกต่างกนัจะมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยทางสถิติ ส่วนตัวแปร ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน อตัราเงินเดือน ต าแหน่งงาน และสังกดั ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองค์กร  ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานของพนกังานธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยท่ีปัจจยัท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การเรียงล าดบัจากมากไปน้อยคือ ความมีอิสระใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก ความส าคญัของงาน อยู่ในระดบัมาก  ความมีเอกลกัษณ์ของงานอยูใ่น
ระดบัมากและการมีส่วนร่วมของงาน ระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ท างานของพนกังาน
ธนาคารออมสินภาค 5 มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีปัจจยัท่ีมีต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การเรียงล  าดบัจากมากไปน้อยคือ ความสัมพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบั
มาก ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร อยู่ในระดบัมาก  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อ
องคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลางและความรู้สึกว่าองค์กรเป็นท่ีพึ่งพาได ้ระดบัปานกลาง ระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสินภาคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  เกศริน ป่งกวาน (2558)  ศึกษา  คุณภาพชีวิตการท างาน แนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 
และแรงจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่ง





เพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสดมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอายงุาน 1 -
10 ปี ต  าแหน่งงานปัจจุบนัคือพนกังานระดบัปฏิบติัการและมีอตัราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/ 
เดือน นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีและแรงจูงใจ
ในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  ปวีนา  ทรงนุวดั (2558)  ศึกษา  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย  กลุ่มตวัอยา่ง คือ  พนักงานธนาคารกสิกรไทย ส านักพหลโยธิน  จ  านวน  289  คน  ผล
การศึกษา  พบว่า  อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  คือช่วงอายุระหว่าง  21-30  ปี  อายุการ
ท างาน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน  1-5 ปี  สถานภาพสมรส  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าผูต้อบแบบสอบาถามส่วนใหญ่  
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า  40,0001  บาท  ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ  พบว่าต าแหน่งงานท่ี
รับผดิชอบของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้ส่วน  อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  อายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ี
แตกต่างกนั  สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การท่ีไม่แตกต่างกนั  รายได้




  พงษเ์ทพ  เงาะด่วน (2555)  ศึกษา  ความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน
กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง)  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  พนกังาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ 
(ดอนเมือง)  จ  านวน  300  คน  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานใน
ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้น
ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน  ดา้นพฒันาสมรรถภาพของบุคคล  ดา้นสิทธิของพนักงาน  
อยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั  ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ  ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  อยู่ในระดบัมาก  ส่วนระดบั
ความผกูพนัของพนักงานในองคก์ารในดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้  ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมาก  ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า  อยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบ





ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกนั  และคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 
  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  พบว่า  ผูว้ิจัยหลายท่านศึกษาในส่วนของ
คุณภาพชีวิตในการท างาน  ความผกูพนัต่อองคก์าร  หรือความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กร  ซ่ึงมีรายละเอียดยอ่ยของหัวขอ้ในการศึกษาคลา้ยคลึงกนั  ดงันั้น
การวิจยัเร่ือง  การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ : 
กรณีพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  คร้ังน้ี  ผูศึ้กษาจึงไดส้รุป
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งว่าผูว้ิจยัแต่ละท่านได้ศึกษาคุณภาพชีวิต ดังตารางท่ี 2.1 และความผูกพนัต่อ
องคก์ร  ดงัตารางท่ี 2.2 







































































1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม        
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมฯ         
















4. ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คง ฯ        














6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน        
7. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม        





















































































































   จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูศ้ึกษาได้ก  าหนดตัวแปรท่ีใช้ใน
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน โดยมีตวัแปรอิสระ คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล  คุณภาพชีวิตในการท างาน  ตัวแปรตาม คือ  ความผูกพันต่อองค์การ  ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.1 




      ตวัแปรตาม 
 

















7.ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 
8.ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ความผูกพนัต่อองค์การ 















5. ต าแหน่งงาน 
6. ระดบัรายได ้
7. อายกุารท างาน 










   การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยเน้นการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัองค์การของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านกังานเขต
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ซ่ึงวิธีการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัน้ี  
   3.1 แหล่งขอ้มูลท่ีน ามาศึกษา 
   3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
   3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
   3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 
3.1 แหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษา 
 เพ่ือให้งานศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และสามารถทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ตามหลกัวิชาการท่ีก  าหนด ผูศึ้กษาจึงไดก้  าหนดระเบียบวิธีการศึกษา  ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษา โดยไดจ้ากหนังสือ เอกสาร บทความ รายงานวิจยั วิทยานิพนธ ์
วารสาร และส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  
  2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการศึกษาภาคสนาม โดยการส่งแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการทดสอบ ซ่ึงได้แก่ พนักงานระดับปฏิบติัการของบมจ.











  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา   คือ  พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานเขตหาดใหญ่ 12 สาขา คือ สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ่  สาขาหาดใหญ่  สาขานิพทัธอุ์ทิศ2  
สาขาถนนเพชรเกษมหาดใหญ่  สาขาราษฎร์ยินดี  สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่  สาขาบ๊ิกซี
เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่  สาขาปุณกัณฑ์  สาขาเทสโก้โลตัสหาดใหญ่  สาขาราษฏร์อุทิศ  สาขาบ๊ิกซี
หาดใหญ่  และสาขาสยามครินทร์ จ  านวน 141 คน (ขอ้มูลจาก ฐานขอ้มูลพนกังานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานเขตหาดใหญ่ เมื่อ 10 มีนาคม 2561) 
  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ คือพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตหาดใหญ่ 
เฉพาะต าแหน่งปฏิบติัการ จ  านวนทั้งหมด  141 คน เน่ืองจากเป็นจ านวนประชากรท่ีไม่มากนกั ทาง
ผูศ้ึกษาจึงท าการศึกษาจ านวนประชากรทั้งหมดเฉพาะระดบัปฏิบติัการ ไม่รวมผูบ้ริหารหน่วยงาน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซ่ึงผูศ้ึกษาได้ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ สาวิณี   เพชรประสมกูล (2557)  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ ระดบัต าแหน่งงาน  อายกุารท างาน  จ  านวน  7  ขอ้   
  ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  จ  านวน  32  ข้อ  
ประยุกต์จาก แนวคิด ทฤษฎีของ Richard E. Walton ทั้ง 8 ด้าน (อา้งในสาวิณี เพชรประสมกูล, 
2557) 
   1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม    
   2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ   
   3. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล   
   4. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน   
   5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน   
   6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน   
   7. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม   
   8. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม   





  โดยมีลกัษณะของมาตรวดัเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)  ตามแบบวิธี
ของ Likert และมีลกัษณะแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 คะแนน 
เห็นดว้ย    4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย    2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 คะแนน 
 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์าร  จ  านวน  13  ขอ้  ประยกุตจ์าก 
แนวคิด ทฤษฎีของ Steer ทั้ง 3 ดา้น  (Steer,1979  อา้งใน สาวิณี  เพชรประสมกูล, 2557) 
  1. ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร   
2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อประโยชน์ของ
องคก์าร   
  3. ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร   
  โดยมีลกัษณะของมาตรวดัเป็นค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบวิธี
ของ Likert     (บุรินทร์  รุจจนพนัธ,์2553)  และมีลกัษณะแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 
5 ระดบั ดงัน้ี 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 คะแนน 
เห็นดว้ย    4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย    2 คะแนน 












ต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการเป็น 5 ระดบั โดยน าคะแนนสูงสุดลบคะแนนต ่าสุดและ
หารดว้ยจ านวนระดบัตามหลกัสถิติการวดักระจายขอ้มูล เพ่ือให้ไดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชั้น  
(บุรินทร์  รุจจนพนัธ,์ 2553) ดงัน้ี 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
      จ านวนระดบั 
     = 5    -    1  
          5 
     =  0.08 
  ดงันั้นแต่ละระดบัจะมีช่วงของคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 0.08 จึงแบ่งตามช่วงคะแนน
เฉล่ียและสามารถก าหนดระดบัความคิดเห็นได ้ดงัน้ี 
  โดยเกณฑ์การพิจารณาดงักล่าวสามารถก าหนดระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
และระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไดด้งัน้ี  
 
ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพชีวติการท างาน ระดับความผกูพนัต่อองค์การ 
4.21 – 5.00 สูงมาก สูงมาก 
3.41 – 4.20 สูง สูง 
2.61 – 3.40 ปานกลาง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 ต ่า ต ่า 
1.00 – 1.80 ต ่ามาก ต ่ามาก 
 








   การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการบมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังาน
เขตสงขลา 2 จ  านวน 30 คน โดยน าแบบสอบถามท่ีไดม้าค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยงานศึกษาน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม
เท่ากบั  0.91  
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1. ท าการเตรียมแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. ผู ้ศึกษาได้ใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานระดับปฏิบัติการของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ก  าหนดไวส้อบถามความคิดเห็น จ  านวน 141 ชุด 
  3. ท าการแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการของ  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และขอความร่วมมือให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่งคืนกลบัมายงัผูศ้ึกษาเพื่อน ากลบัมาตรวจทานและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล   
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เรียบร้อยแลว้  ผูศ้ึกษาน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลผลและวิเคราะห์  โดยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social 
Science : SPSS for Windows)  ดงัน้ี 
  1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้  ระดับต าแหน่งงาน  อายุการท างาน  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics)  ไดแ้ก่  ค่าแจกแจงความถ่ี  (Frequency)  และค่าสถิติร้อยละ  (Percentage)  
พร้อมน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตาราง  (Table) 
   2. การวิ เคราะห์ระดับ คุณภาพชีวิตการท างาน โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics)  ได้แ ก่   ค่ าเฉ ล่ีย   (Mean)   และ  ค่ า เบ่ี ยง เบนมาตรฐาน  (Standard  





  3. การวิ เคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การ  โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive  Statistics)  ได้แ ก่   ค่ าเฉ ล่ีย   (Mean)   และ  ค่ า เบ่ี ยง เบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation) 
   4.วิเคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงาน  โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   (Pearson’s product moment 
correlation coefficient)  โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  ดงัน้ี (พงษ์
เทพ  เงาะด่วน,2555) 
   0.81 – 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัสูงมาก 
   0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัสูง 
   0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
   0.21 – 0.40 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
   0.01 – 0.20 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 





















   การศึกษา ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง
จากพนกังานธนาคารกรุงไทย จ  านวน 141 ชุด ซ่ึงผลการศึกษา มีดงัน้ี 
  4.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
  4.3 ขอ้มูลระดบัความผกูพนัองคก์าร 




ธนาคารกรุงไทย ส านักงานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
82.30) มีช่วงอายรุะหว่าง  31 - 40 ปี(ร้อยละ 40.43) รองลงมามีช่วงอายรุะหว่าง  22 – 30 ปี (ร้อยละ
26.24) อยู่ในสถานภาพสมรส (ร้อยละ56.00) รองมาคือ สถานภาพโสด (ร้อยละ39.00) ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ94.30) ระดบัต าแหน่งงานโดยมีระดบัผูช่้วย
ผูจ้ดัการ(ร้อยละ31.20) รองมาคือระดบัเจา้หน้าท่ีอาวุโส(ร้อยละ22.70)  มีรายไดต้ั้งแต่ตั้งแต่ 20,001 
– 30,000  บาท(ร้อยละ36.17) โดยส่วนใหญ่มีอายุการท างานช่วง 1-10 ปีมากท่ีสุดคือ (ร้อยละ 








ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จ  ากัด (มหาชน) 
ส านกังาน เขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 




หญิง 116 82.30 




 ระหว่าง  31 – 40 ปี 57 40.43 
 ระหว่าง  22 - 30 ปี 37 26.24 
 ระหว่าง  51 - 60 ปี 33 23.40 
  ระหว่าง  41 - 50 ปี 14 9.93 
สถานภาพสมรส 
  
 สมรส 79 56.00 
 โสด 55 39.00 
  หมา้ย 7 5.00 
ระดบัการศึกษา 
  
 ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 133 94.30 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี  8 5.70 
ระดบัต าแหน่งงาน 
  
 ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ 44 31.20 
 ระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส 32 22.70 
 ระดบัรองผูจ้ดัการ 22 15.60 
  ระดบัเจา้หนา้ท่ีซุปเปอร์ไวเซอร์ 18 12.80 
 ระดบัหวัหนา้ส่วน 14 9.90 







ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
  ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n = 141) 
ร้อย
ละ 
ระดบัรายไดต่้อเดือน     
 ตั้งแต่ 20,001 – 30,000  บาท 51 36.17 
 ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป 40 28.37 
 ตั้งแต่ 30,001 – 40,000  บาท 28 19.86 
 ตั้งแต่ 15,000 – 20,000  บาท 17 12.06 
  ตั้งแต่ 40,001 – 50,000  บาท  5 3.54 
อายกุารท างาน     
 อายงุาน  1 – 10 ปี 64 45.40 
 อายงุาน  21- 30 ปี 37 26.20 
 อายงุาน  11 – 20 ปี 31 22.00 
  อายงุาน  31 ปีข้ึนไป 9 6.40 
 












4.2 ข้อมูลระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน  
  การวิเคราะห์ความคิดเห็น ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน คือ  ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นโอกาสท่ี
ได้รับการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล  ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คง ในการ
ท างาน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธก์บับุคคลอ่ืน  ดา้นสิทธิส่วนบุคคลใน
การท างาน  ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม  และดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม  ผลการศึกษามีดงัน้ี 
4.2.1 ระดับคุณภาพชีวติในการท างาน โดยรวม  
  การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของพนักงาน พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.72)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด คือ  (x̄ = 3.91)   
  2.ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.90)  อยู่ใน
ระดบัสูง 
  3.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลโดยมีค่าเฉล่ีย 
 (x̄ = 3.81)  อยูใ่นระดบัสูง 
4.ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.76) อยูใ่นระดบัสูง 
  5.ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.67)  อยูใ่นระดบัสูง 
  6.ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คง ในการท างาน มีค่าเฉล่ีย (x̄  = 3.64) อยูใ่น
ระดบัสูง 
  7.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีค่าเฉล่ีย (x̄  = 3.63) อยูใ่นระดบัสูง 
  8.ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม อยู่ในระดบัต ่าสุด มีค่าเฉล่ีย (x̄  = 








ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของ
พนกังาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน x̄  S.D แปลผล 
1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
3.91 0.49 สูง 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.90 0.576 สูง 
3. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล 
3.81 0.489 สูง 
4. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 3.76 0.548 สูง 
5. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 3.67 0.585 สูง 
6. ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ท างาน 
3.64 0.582 สูง 
7. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 3.63 0.662 สูง 
8. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 3.36 0.783 ปานกลาง 















  การศึกษาดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม พบว่าระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง  
(x̄ = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
1.ท่านได้รับสวสัดิการจากธนาคารโดยรวมอย่างเพียงพอและยุติธรรม โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.75) 
2.ท่านได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานธนาคาร
พาณิชยอ่ื์นๆ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.61) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
  3.เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอต่อครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.59) อยูใ่นระดบัสูง 
  4.เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มี
ค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.59) อยูใ่นระดบัสูง  ดงัตารางท่ี 4.3 
  
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม x̄ S.D แปลผล 
1.ท่านไดรั้บสวสัดิการจากธนาคารโดยรวมอยา่ง
เพียงพอและยติุธรรม 
3.75 0.699 สูง 
2.ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัพนกังานธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ 
3.61 0.725 สูง 
3.เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอต่อ
ครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
3.59 0.757 สูง 
4.เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีท่านไดรั้บเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีงานท่ีรับผดิชอบ 
3.59 0.775 สูง 







  การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ พบว่าระดบัคุณภาพชีวิต
การท างานในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานระดบัปฏิบติัการ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
1. ธนาคารของท่านมีการจดัสภาพการท างานใหป้ลอดภยั และมีมาตรการป้องกนั
เก่ียวกบัอุบติัเหตุในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.99) 
2.ความเหมาะสมของบรรยากาศโดยรวมในท่ีท างาน   เช่น  การจดัสถานท่ี  แสง
สว่าง  เสียง  ระบบระบายอากาศ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.89) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
  3.ธนาคารของท่านมีอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มี
ค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.82) อยูใ่นระดบัสูง ดงัตารางท่ี 4.4  
  
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 




3.99 0.579 สูง 
2. ความเหมาะสมของบรรยากาศโดยรวมในท่ีท างาน  
เช่น  การจดัสถานท่ี  แสงสว่าง  เสียง  ระบบระบาย
อากาศ 
3.89 0.629 สูง 
3. ธนาคารของท่านมีอุปกรณ์ส านกังานเพียงพอและอยู่
ในสภาพพร้อมใชง้าน 
3.82 0.743 สูง 









  การศึกษาด้านโอกาสท่ีได้รับการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล พบว่า
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคลของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. องค์การมีแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน  ท่ีท่านสามารถ
เขา้ถึงไดส้ะดวก โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.94) 
2. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านน าเสนอความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 
มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.89) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
3. องค์การมีการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะต่างๆท่ีเพียงพอและมีประโยชน์
ส าหรับการท างาน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.85) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
4. ผูบ้ังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมท่ีส่งผล
ประโยชน์ในการพฒันาผลงานและตวัท่านเอง มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.79) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
  5. งานท่ีท่านรับผดิชอบในปัจจุบนัท าใหท่้านไดพ้ฒันาตนเองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
อยูเ่ป็นประจ า มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.75) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
   6. ท่านมีโอกาสการสับเปล่ียน  หมุนเวียนหน้าท่ีงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะและ

















x̄ S.D แปลผล 
1. องคก์ารมีแหล่งขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน  ท่ีท่านสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
3.94 0.576 สูง 
2. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านน าเสนอความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการท างาน 
3.89 0.531 สูง 
3. องคก์ารมกีารจดัอบรมใหค้วามรู้และทกัษะต่างๆท่ี
เพียงพอและมีประโยชน์ส าหรับการท างาน 
3.85 0.643 สูง 
4. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนใหท่้านเขา้รับการอบรมหรือร่วม
กิจกรรมท่ีส่งผลประโยชน์ในการพฒันาผลงานและตวัท่าน 
3.79 0.653 สูง 
5. งานท่ีท่านรับผดิชอบในปัจจุบนัท าใหท่้านไดพ้ฒันา
ตนเองและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่ป็นประจ า 
3.75 0.623 สูง 
6. ท่านมีโอกาสการสบัเปล่ียน  หมุนเวียนหนา้ท่ีงานเพื่อเป็น
การเพ่ิมทกัษะและความรู้ใหม่ๆ 
3.66 0.695 สูง 













4.2.5 ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
  การศึกษาดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน พบว่าระดบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานในดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. ผูบ้ังคบับญัชาให้การสนับสนุนในความกา้วหน้าในต าแหน่งของท่าน โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.72) 
 2. จากศกัยภาพเร่ืองการท างานและความประพฤติของท่านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การเล่ือนขั้นไปในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.67) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
 3. ท่านมีความรู้สึกถึงความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและความมัน่คงขององคก์ารท่ี
ท่านท างานอยู ่มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.62) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
 4. องคก์ารท่านมีการก าหนดความกา้วหนา้ในสายงานอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 
3.61) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
   5. การปรับเปล่ียนหรือเล่ือนต าแหน่งงาน  องค์การของท่านพิจารณาจากความรู้




















ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านโอกาส
กา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน x̄  S.D แปลผล 
1. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนในความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งของท่าน 




3.67 0.692 สูง 
3. ท่านมีความรู้สึกถึงความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและ
ความมัน่คงขององคก์ารท่ีท่านท างานอยู ่
3.62 0.733 สูง 
4. องคก์ารท่านมกีารก าหนดความกา้วหนา้ในสายงาน
อยา่งชดัเจน 
3.61 0.652 สูง 
5. การปรับเปล่ียนหรือเล่ือนต าแหน่งงาน  องคก์ารของ
ท่านพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลกั 
3.59 0.677 สูง 















4.2.6 ด้านการมส่ีวนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
  การศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน พบว่า
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
 1. ท่านได้รับความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการท างานจากเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงานอ่ืนๆเมื่อตอ้งท างานร่วมกนั โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.95) 
2. ท่านสามารถแสดงความคิด เห็นในท่ีท างาน   ได้รับการยอมรับและมี
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้งัคบับญัชีและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.92) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
  3. องคก์ารของท่านมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานในองค์การไดม้ีโอกาส
ท างานร่วมกนั  และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.89) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
   4. ท่านได้รับความร่วมมือ   ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการท างานจาก





















x̄  S.D แปลผล 
1. ท่านไดรั้บความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
ในการท างานจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานอ่ืนๆเมื่อ
ตอ้งท างานร่วมกนั 
3.94 0.576 สูง 
2. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในท่ีท างาน  ไดรั้บ
การยอมรับและมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้งัคบับญัชี
และเพื่อนร่วมงาน 
3.89 0.531 สูง 
3. องคก์ารของท่านมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
พนกังานในองคก์ารไดม้ีโอกาสท างานร่วมกนั  และ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
3.85 0.643 สูง 
4. ท่านไดรั้บความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
ในการท างานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานใน
หน่วยงานท่าน 
3.79 0.653 สูง 













   4.2.7 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  
  การศึกษาดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน พบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ในดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง   
 (x̄ = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  ไม่กา้วก่าย
เร่ืองส่วนตวัของท่าน โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.74) 
   2. องค์การของท่านพิจารณา  สอบสวน  หรือท าการลงโทษในความผิดจากการ
ท างาน  จะด าเนินการด้วยความเป็นธรรม  และมีความยุติธรรม มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.72) ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัสูง 
   3. องค์การของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ขอ้เสนอแนะ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.65) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 
   4. องค์การของท่านให้ความเสมอภาคและยุติธรรมในการพิจารณาให้ผลงาน มี
ค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.57) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง    ดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นสิทธิส่วน
บุคคลในการท างาน 
ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน x̄  S.D แปลผล 
1. ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล  ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัของท่าน 
3.74 0.662 สูง 
2. องคก์ารของท่านพิจารณา  สอบสวน  หรือท าการ
ลงโทษในความผดิจากการท างาน  จะด าเนินการดว้ย
ความเป็นธรรม  และมีความยติุธรรม 
3.72 0.669 สูง 
3. องคก์ารของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมขีอ้เสนอแนะ 
3.65 0.688 สูง 
4. องคก์ารของท่านใหค้วามเสมอภาคและยติุธรรมใน
การพิจารณาใหผ้ลงาน 
3.57 0.709 สูง 





   4.2.8 ด้านการท างานและการด าเนนิชีวติโดยรวม  
  การศึกษาดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมพบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานในดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง   (x̄ = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
   1. ท่านมีความสุขในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวั โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.43)  
อยูใ่นระดบัสูง 
   2. ท่านสามารถแบ่งเวลาให้กับการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.34) ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   3. ท่านสามารถแบ่งเวลาจากการท างานกบัครอบครัวไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
(x̄ = 3.31) ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นการท างาน
และการด าเนินชีวิตโดยรวม 
ด้านการท างานและการด าเนนิชีวติโดยรวม x̄  S.D แปลผล 
1. ท่านมีความสุขในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวั 3.43 0.787 สูง 
2. ท่านสามารถแบ่งเวลาใหก้บัการท างานและการใช้
ชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.34 0.827 ปานกลาง 
3. ท่านสามารถแบ่งเวลาจากการท างานกบัครอบครัว
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.31 0.871 ปานกลาง 










4.2.9 ด้านการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  การศึกษา ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมพบว่าระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานใน ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมของพนักงานระดบัปฏิบติัการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง   (x̄ = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมบ่อยคร้ัง โดยมี
ค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.77)  อยูใ่นระดบัสูง 
   2. องค์การท่านท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ให้กบัสังคม  อยา่งสม ่าเสมอและเป็นท่ี
ยอมรับ โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.75)  อยูใ่นระดบัสูง 
   3. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนเ์พื่อสงัคมขององคก์าร  โดย
มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.75)  อยูใ่นระดบัสูง  ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน ดา้นการท างานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
ด้านการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม x̄  S.D แปลผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมบ่อยคร้ัง 
3.77 0.614 สูง 
2. องคก์ารท่านท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ใหก้บัสงัคม  
อยา่งสม ่าเสมอและเป็นท่ียอมรับ 
3.75 0.611 ปานกลาง 
3. ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
เพื่อสงัคมขององคก์าร 
3.75 0.550 ปานกลาง 










  การวิเคราะห์ความคิดเห็น ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 3 ดา้น คือ  ความเช่ือมัน่
อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
อยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์าร  ผลการศึกษามีดงัน้ี 
4.3.1 ระดับความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม  
  การศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน พบว่า ระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.68)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ มี
ค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.86)  อยูใ่นระดบัสูง 
  2. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.63)  อยูใ่นระดบัสูง 
  3. ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
โดยมีค่าเฉล่ีย (x̄ = 3.56)  อยูใ่นระดบัสูง ดงัตาราง ท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 
ระดับความผกูพนัต่อองค์การโดยรวม x̄  S.D แปลผล 
1. ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก
เพื่อประโยชน์ขององคก์าร 
3.86 0.610 สูง 
2. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 
3.63 0.721 สูง 
3. ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์าร 
3.56 0.563 สูง 





   4.3.2 ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ 
  การศึกษาดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานระดบัปฏิบติัการดา้นความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร อยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.56)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ดงัน้ี 
  1. ท่านจะช้ีแจงและแกต่้าง  หากไดย้นิบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองคก์ารในทางเสียหาย มี
ค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.80)  อยูใ่นระดบัสูง 
   2. ท่านมีความภูมิใจทุกคร้ังท่ีบอกกบับุคคลอ่ืนว่าเป็นพนักงานองค์การแห่งน้ี มี
ค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.66)  อยูใ่นระดบัสูง 
   3. ท่านเช่ือมัน่และเห็นดว้ยในนโยบาย  แนวคิดและวิธีการปฏิบติังานขององคก์าร
น้ี มีค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.53)  อยูใ่นระดบัสูง 
   4. ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมขององค์การกบัท่านไปในทิศทางเดียวกนั มี
ค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.52)  อยูใ่นระดบัสูง 
   5. ท่านพอใจในชีวิตการท างานและจะท างานกบัองคก์ารตลอดไป มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัสูง คือ  (x̄ = 3.49)   
   6. ท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัเขา้มาท างานร่วมกบัองคก์ารของท่าน มีค่าเฉล่ีย คือ  

















x̄  S.D แปลผล 
1. ท่านจะช้ีแจงและแกต่้าง  หากไดย้นิบุคคลอ่ืน
กล่าวถึงองคก์ารในทางเสียหาย 
3.80 0.624 สูง 
2. ท่านมีความภูมิใจทุกคร้ังท่ีบอกกบับุคคลอ่ืนว่าเป็น
พนกังานองคก์ารแห่งน้ี 
3.66 0.685 สูง 
3. ท่านเช่ือมัน่และเห็นดว้ยในนโยบาย  แนวคิดและ
วิธีการปฏิบติังานขององคก์ารน้ี 
3.53 0.682 สูง 
4. ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารกบัท่าน
ไปในทิศทางเดียวกนั 
3.52 0.713 สูง 
5. ท่านพอใจในชีวิตการท างานและจะท างานกบั
องคก์ารตลอดไป 
3.49 0.733 สูง 
6. ท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัเขา้มาท างานร่วมกบั
องคก์ารของท่าน 
3.35 0.811 ปานกลาง 
















ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร อยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.86)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ดงัน้ี 
  1. ท่านมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีจะท างานให้ส าเร็จและมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัสูง คือ  (x̄ = 3.90)   
   2. ท่านเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.86)  อยูใ่นระดบัสูง 
   3. ท่านท างานดว้ยความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมัน่ทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 
3.85)  อยูใ่นระดบัสูง 
   4. ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้เสร็จถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้หรือใน
วนัหยดุของท่าน มีค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.82)  อยูใ่นระดบัสูงดงัตาราง ท่ี 4.13 
 




x̄  S.D แปลผล 
1. ท่านมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีจะท างานใหส้ าเร็จและมี
คุณภาพ 
3.90 0.679 สูง 
2. ท่านเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีในการ
ท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
3.86 0.733 สูง 
3. ท่านท างานดว้ยความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมัน่
ทุกคร้ัง 
3.85 0.654 สูง 
4. ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานใหเ้สร็จถึงแมว้่าจะเลย
เวลาเลิกงานไปแลว้หรือในวนัหยดุของท่าน 
3.82 0.682 สูง 





   4.3.4  ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ 
  การศึกษาดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององคก์าร พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการดา้นความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ อยู่ในระดบัสูง  ( x̄ = 3.63)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 
  1. จากระยะเวลาการท างานของท่าน  ท่านรู้สึกมีความผกูพนัต่อองคก์าร มีค่าเฉล่ีย 
อยูใ่นระดบัสูง คือ  (x̄ = 3.76) 
   2. ท่านมีความตั้งใจจะท างานกบัองคก์ารน้ีจนกว่าจะเกษียณอายงุาน มีค่าเฉล่ีย อยู่
ในระดบัสูง คือ  (x̄ = 3.57) 
   3. ถึงแมท่้านมีโอกาสได้งานท่ีให้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า  แต่ท่านก็ยงัเลือกท่ีจะ
ท างานกบัองคก์ารต่อไป มีค่าเฉล่ีย คือ  (x̄ = 3.57) อยูใ่นระดบัสูง    ดงัตาราง ท่ี 4.14 
 




x̄  S.D แปลผล 
1. จากระยะเวลาการท างานของท่าน  ท่านรู้สึกมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์าร 
3.76 0.706 สูง 
2. ท่านมีความตั้งใจจะท างานกบัองคก์ารน้ีจนกว่าจะ
เกษียณอายงุาน 
3.57 0.839 สูง 
3. ถึงแมท่้านมีโอกาสไดง้านท่ีใหค่้าตอบแทนท่ีสูงกว่า  
แต่ท่านก็ยงัเลือกท่ีจะท างานกบัองคก์ารต่อไป 
3.57 0.881 สูง 








4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
  ในส่วนน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้ง 7 ดา้น กบัความ
ผูกพันต่อองค์การทั้ ง 3 ด้านของของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ น าเสนอผล
การศึกษาดงัน้ี 
4.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์การ
ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ   
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความผูกพนั
ต่อองค์การดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    
    เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม ดา้น
สิทธิส่วนบุคคลในการท างาน และด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01   




และค่านิยมขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ส่วนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าใน
ทิศทางเดียวกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ 
















1.ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.65 0.000** สูง 
2.ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 0.64 0.000** สูง 
3.ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ท างาน 
0.64 0.000** สูง 
4.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.54 0.000** ปานกลาง 
5.ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.53 0.000** ปานกลาง 
6.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
0.46 0.000** ปานกลาง 
7.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล 
0.44 0.000** ปานกลาง 
8.ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 0.28 0.001** ต ่า 
คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 0.67 0.000** สูง 









  4.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์การ
ด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ    
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความผูกพนั
ต่อองค์การดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ พบว่า
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนักบั
กบัความผูกพนัต่อองค์การดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของ
องคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01     
เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นโอกาส
กา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม และดา้นโอกาส
ท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกันกับกับความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
























1. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 0.51 0.000** ปานกลาง 
2.ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ท างาน 
0.49 0.000** ปานกลาง 
3. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.48 0.000** ปานกลาง 
4.ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล 
0.46 0.000** ปานกลาง 
5.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
0.39 0.000** ต ่า 
6. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.39 0.000** ต ่า 
7. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.28 0.001** ต ่า 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 0.28 0.001** ต ่า 










  4.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ    
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความผูกพนั
ต่อองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั
กบักบัความผกูพนัต่อองคก์ารความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เมื่ อพิ จารณ าในแต่ละด้าน  พบว่า ด้านสิท ธิส่วน บุคคลในการท างาน มี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนักบักบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างานดา้นการท างานและการด าเนิน
ชีวิตโดยรวม  ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม   ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน และดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมความสมัพนัธใ์นระดบัปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกนักบักบัความผกูพนัต่อองคก์ารความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภัยแลส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า ใน
ทิศทางเดียวกนักบักบัความผกูพนัต่อองคก์ารความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็น



















1. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 0.64 0.000** สูง 
2.ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการ 
   ท างาน 
0.59 0.000** ปานกลาง 
3. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 0.55 0.000** ปานกลาง 
4. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.49 0.000** ปานกลาง 
5.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
0.43 0.000** ปานกลาง 
6. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.41 0.000** ปานกลาง 
7. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช ้
    ความสามารถของบุคคล 
0.37 0.000** ต ่า 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 0.17 0.050* ต ่า 












4.4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์การ
ของพนักงาน   สรุปความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 8 ดา้น กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารทั้ง 3 ดา้นนั้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมกบัความผกูพนัดา้นความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง ส่วนดา้นความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ารและดา้นความปรารถนาอยา่งแรง
กลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 4.18 










1. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน สูง ปานกลาง สูง 
2. ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
3. ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิต สูง ปานกลาง ปานกลาง 
4. ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใช้
ความสามารถของบุคคล 
ปานกลาง ปานกลาง           ต  ่า 
5. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม 
ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
6. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและ
ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
7. ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม 
ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต ่า ต ่า ต ่า 








สรุปผลการศึกษา  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  
  การศึกษา ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ระดบัความผกูพนัองค์การ
ของพนักงาน และวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
จากกลุ่มตวัอย่าง 141 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product-moment correlation)  ผูศึ้กษา น าเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 
  5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  5.1.2 ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
  5.1.3 ขอ้มูลระดบัความผกูพนัองคก์าร 
  5.1..4 ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัองคก์าร 
  5.2 อภิปราย 
  5.3 ขอ้เสนอแนะ 
   5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้












   พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง  31 - 40 ปีรองลงมามีช่วงอายุ
ระหว่าง  23 – 30 ปี อยู่ในสถานภาพสมรส รองมาคือ สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองมาคือระดับ
เจา้หน้าท่ีอาวุโส มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 – 30,000  บาทโดยส่วนใหญ่มีอายุการท างานช่วง 1-10 ปี
มากท่ีสุด   
  5.1.2 ข้อมูลระดับคุณภาพชีวติในการท างาน 
    พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังาน
เขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัสูง
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี 7 ดา้นท่ีอยู่ในระดบัสูงไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน
และความสัมพนัธก์บับุคคลอ่ืน  ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นการท างานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บการพฒันาและใชค้วามสามารถของบุคคล ดา้นสิทธิ
ส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน และดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ส่วนอีก 1 คือ ด้านการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
  5.1.3 ข้อมูลระดับความผูกพนัองค์การ 
   พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัส านกังาน
เขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีระดบัความผกูพนัองค์การในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัสูงทั้งหมด ไดแ้ก่  ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร  ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร 
  5.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัองค์การ 
พบว่า ความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานทั้ง 8 ดา้น กบัความผูกพนั
ต่อองคก์ารทั้ง 3 ดา้นนั้น พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมกบัความผูกพนัดา้นความเช่ือมัน่






อย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ อยู่ในระดับปาน กลาง โดยมี
ความสมัพนัธท์างบวก 
5.2 อภิปรายผล 
  จากการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องค์การ กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานเขตหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา ผูศึ้กษาขออภิปรายผลดงัน้ี 
 
   1.ระดับคุณภาพชีวติในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
   1.1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน อยู่
ในระดบัสูง  เน่ืองมาจากภายในท่ีท างานมีบรรยากาศและความสัมพนัธท่ี์ดี ใหค้วามร่วมมือ แสดง
ความคิดเห็นและช่วยเหลือในการท างานทั้งเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ นริญทร ประจกัษ์ธีรนนท์ (2555) ศึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความทุ่มเทในงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา 
อยูใ่นระดบัสูง พบว่าผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญัรับฟังความคิดเห็นเสมอและไดค้วามร่วมมือจาก
เพือ่นร่วมงานในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
   1.2 ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับสูง 
เน่ืองมาจากธนาคารมีการปรับเปล่ียนรูปแบบสาขาให้ทันสมยั มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม มีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั อยา่งสม ่าเสมอใหพ้ร้อมใชง้าน สามารถสร้าง
ความมั่นใจให้พนักงานผูป้ฏิบัติงานและลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
รสสุคนธ ์ฤาชาเกียรติกุล (2550) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ระดับการปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในองค์กร อยู่ใน
ระดบัสูง พบว่าในสถานท่ีท างานมีบรรยากาศดีเหมาะสมกบัการท างาน มีการดูแลการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ 
1.3 ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองมาจาก 
องค์การมีการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสงัคมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
เขา้ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม Zero Tolerance  วนัต่อตา้นการคอร์รัปชนัสากล(ประเทศไทย) ซ่ึง





ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขต
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยู่ในระดบัสูง พบว่าหน่วยงานส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สงัคม 




และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชรีภรณ์ ชนะสงคราม (2555) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
เทพารักษ์ อยู่ในระดับสูง พบว่าหน่วยงานให้โอกาสเปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานของตนอยา่งเต็มท่ี   
    1.5 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างานอยู่ในระดับสูง  เน่ืองมาจาก
ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้เสนอแนะ และมีความยุติธรรมในการตดัสินและ
พิจารณาปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ โชติรส คนรักษา (2558) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการของธนาคารออมสินภาค 8 อยู่ในระดับสูง  พบว่าพนักงานไดรั้บโอกาสในการเสนอ
ความคิดเห็นในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    1.6 ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างานอยู่ในระดับสูง 
เน่ืองมาจากองคก์ารมีการก าหนดล าดบัขั้นการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีชดัเจนและผูบ้งัคบับญัชาใหก้าร
สนบัสนุนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสังกดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัทพล โตบารมีกุล (2555) 
ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารธน
ชาต สังกดัส านักงานภาคกลาง 3 อยู่ในระดับสูง พบว่าพนักงานไดรั้บโอกาสเล่ือนต าแหน่งตาม
ความสามารถ    
    1.7 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดบัสูง แต่เป็นล าดบั
สุดท้าย เน่ืองมาจากหน่วยงานพิจารณาการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและความสามารถในการ
ท างานของแต่ละบุคคลตามความเป็นจริง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลัยารัตน์ มีลาภ (2553) 
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้ อยู่ใน





    1.8 ด้านการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เน่ืองมาจากนโยบายการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป ต้องมีการเดินการตลาดแนะน าผลิตภัณฑ์ใน
วนัหยดุเพ่ิมมากข้ึนท าใหมี้เวลาส่วนตวักบัครอบครัวลดนอ้ยลง ส่งผลใหค้วามสุขในการท างานและ
ใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของศรินญา ปูเต๊ะ (2552) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ : กรณีศึกษาพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่)  พบว่า
พนักงานรู้สึกว่าตนเองใชเ้วลากบัการท างานมากเกินไป ไม่มีเวลาพกัผ่อนดูแลสุขภาพตนเองและ
คนในครอบครัว 
  2. ระดับความผูกพนัองค์การของพนกังานระดับปฏิบตักิารธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 





องค์การแห่งน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจรรยา ห่วงเทศ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์




  2.2 ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ อยู่ในระดับสูง อาจเน่ืองมาจากพนักงานมีความทุ่มเท เสียสละเวลาในวนัหยุดในการ
ท างานใหก้บัองคก์ารเพื่อประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนรัฐ นา
ทอง (2556) ศึกษาปัจจยัต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินภาค 5 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
    2.3 ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพของ
องคก์าร อยูใ่นระดบัสูง อาจเน่ืองมาจากความมัน่คงขององคก์ารท าให้พนกังานยงัคงมีความตั้งใจท่ี
ท างานกบัองคก์ารน้ีจนเกษียณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สาวิณี เพชรประสมกูล (2557) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษาพนักงาน บมจ.





3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัองค์การ 
   ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัองค์การ ทั้ง 3 
ดา้น โดยรวมมีความสัมพนัธใ์นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ ท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ โชติรส คนรักษา (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารออมสินภาค 8 โดย
มีความสมัพนัธ์ทางบวกและในทิศทางเดียวกนั อธิบายว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในการท างาน
นั้น มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเกิดข้ึนกบัพนักงาน คือเม่ือมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะท าใหค้วามผกูพนัในการท างานของพนกังานเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
   
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร กรณีศึกษา  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านกังานเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา น าผลการศึกษา
ไปใชด้งัน้ี 
1. พนกังานควรจดัสรรเวลาในการท างาน  เวลาการใชชี้วิตส่วนตวัและครอบครัว
ใหเ้หมาะสม  เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม 
2. ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคมควรหากิจกรรมเพื่อสงัคมและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม ่าเสมอและมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นส่วนของการคัดสรรบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับ






















   2. การศึกษาในคร้ังน้ีระดบัคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพกบัความผูกพนัต่อองค์การทั้งดา้นเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้  ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ  ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ  และ
ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร  อยูใ่นระดบัต ่า  
ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาดา้นดงักล่าวเฉพาะดา้นเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุและวิธีแกไ้ข
น าไปพฒันาองคก์ารต่อไป 
3. การศึกษาคร้ังน้ีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมกบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น 
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร  และดา้นความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร  ยงัอยู่ในระดบัปานกลาง  ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาปัจจยัท่ีจะท าใหพ้นักงานมีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ารพร้อมและ
เต็มใจทุ่มเทต่อองคก์าร  มีความตอ้งการอยูก่บัองคก์ารไปจนเกษียณ  
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เร่ือง  ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศกึษา
พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  จ านวน   7     ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลคุณภาพชีวิตในการท างาน จ านวน  32   ขอ้   





ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน □ หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านและเติมขอ้ความใน
ช่องว่าง 
1.เพศ        □ 1.ชาย                           □   2.หญิง 
2.อาย ุ
□ 1. ระหว่าง 22 – 30 ปี 
□ 2. ระหว่าง  31 - 40 ปี 
□ 3. ระหว่าง  41 - 50 ปี 
□ 4. ระหว่าง  51 - 60 ปี 
3.สถานภาพสมรส  
 □ 1.โสด 
 □ 2.สมรส 








 □ 1.ต  ่ากว่าปริญญาตรี 
 □ 2.ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
5.ระดบัต าแหน่งงาน 
 □ 1.ระดบัเจา้หนา้ท่ี 
 □ 2.ระดบัเจา้หนา้ท่ีซุปเปอร์ไวเซอร์ 
 □ 3.ระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโส 
 □ 4.ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ 
 □ 5.ระดบัหวัหนา้ส่วน 
 □ 6.ระดบัรองผูจ้ดัการ 
6.ระดบัรายไดต่้อเดือน  
 □ 1.ตั้งแต่ 15,001 – 20,000  บาท 
 □ 2.ตั้งแต่ 20,001 – 30,000  บาท 
 □ 3.ตั้งแต่ 30,001 – 40,000  บาท 
 □ 4.ตั้งแต่ 40,001 – 50,000  บาท 
 □ 5.ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป 
7.อายกุารท างาน 
 □ 1.อายงุาน  1 – 10 ปี 
□ 2.อายงุาน  11- 20 ปี 
□ 3.อายงุาน  21 – 30 ปี 







ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 

















5 4 3 2 1 
 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม      
1 เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านไดรั้บเพียงพอต่อ
ครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
     
2 เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัหนา้ที่
งานที่รับผิดชอบ 
     
3 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบั
พนกังานธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ 
     
4 ท่านไดรั้บสวสัดิการจากธนาคารโดยรวมอยา่งเพียงพอและ
ยติุธรรม 
     
 ด้านส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ      
5 ความเหมาะสมของบรรยากาศโดยรวมในที่ท  างาน  เช่น  
การจดัสถานที่  แสงสวา่ง  เสียง  ระบบระบายอากาศ 
     
6 ธนาคารของท่านมีอุปกรณ์ส านกังานเพียงพอและอยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 
     
7 ธนาคารของท่านมีการจดัสภาพการท างานใหป้ลอดภยั  
และมีมาตรการป้องกนัเกี่ยวกบัอุบติัเหตุในการท างาน 
     
 ด้านโอกาสที่ได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของ
บุคคล 
     
8 องคก์ารมีแหล่งขอ้มูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
ที่ท่านสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
     
9 องคก์ารมีการจดัอบรมใหค้วามรู้และทกัษะต่างๆที่เพียงพอ
และมีประโยชน์ส าหรับการท างาน 
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11 ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านน าเสนอความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการท างาน 
     
12 งานที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบนัท าใหท้่านไดพ้ฒันาตนเอง
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่ป็นประจ า 
     
13 ท่านมีโอกาสการสับเปลี่ยน  หมุนเวียนหนา้ที่งานเพื่อเป็น
การเพิ่มทกัษะและความรู้ใหม่ๆ 
     
 ด้านโอกาสก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน      
14 องคก์ารท่านมีการก าหนดความกา้วหนา้ในสายงานอยา่ง
ชดัเจน 
     
15 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนในความกา้วหนา้ของท่าน      
16 การปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนต าแหน่งงาน  องคก์ารของท่าน
พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลกั 
     
17 จากศกัยภาพเร่ืองการท างานและความประพฤติของท่านมี
โอกาสท่ีจะไดรั้บการเลื่อนขั้นไปในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
     
18 ท่านมีความรู้สึกถึงความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและความ
มัน่คงขององคก์ารท่ีท่านท างานอยู ่
     
 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน 
     
19 ท่านไดรั้บความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการ
ท างานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
ท่าน 
     
20 ท่านไดรั้บความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการ
ท างานจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานอื่นๆเม่ือตอ้งท างาน
ร่วมกนั 
     
21 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ท  างาน  ไดรั้บการ
ยอมรับและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชีและเพื่อน
ร่วมงาน 
     
22 องคก์ารของท่านมีการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมใหพ้นกังานใน
องคก์ารไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั  และสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน 
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 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน      
23 องคก์ารของท่านใหค้วามเสมอภาคและยติุธรรมในการ
พิจารณาใหผ้ลงาน 
     
24 องคก์ารของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
พนกังานมีขอ้เสนอแนะ 
     
25 องคก์ารของท่านพิจารณา  สอบสวน  หรือท าการลงโทษ
ในความผิดจากการท างาน  จะด าเนินการดว้ยความเป็น
ธรรม  และมีความยติุธรรม 
     
26 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล  ไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวัของท่าน 
     
 ด้านการท างานและการด าเนนิชีวติโดยรวม      
27 ท่านสามารถแบ่งเวลาใหก้บัการท างานและการใชชี้วิต
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     
28 ท่านสามารถแบ่งเวลาจากการท างานกบัครอบครัวไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
     
29 ท่านมีความสุขในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวั      
 ด้านการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
30 องคก์ารท่านท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ใหก้บัสังคม  อยา่ง
สม ่าเสมอและเป็นที่ยอมรับ 
     
31 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมบ่อยคร้ัง 
     
32 ท่านรู้สึกภูมิใจที่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อ
สังคมขององคก์าร 
     
 
   
 





ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความผกูพนัต่อองค์การ 
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 ความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ 
     
33 ท่านเช่ือมัน่และเห็นดว้ยในนโยบาย  แนวคิดและวิธีการ
ปฏิบติังานขององคก์ารน้ี 
     
34 ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารกบัท่านไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
     
35 ท่านมีความภูมิใจทุกคร้ังท่ีบอกกบับุคคลอื่นว่าเป็น
พนกังานองคก์าร 
     
36 ท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัเขา้มาท างานร่วมกบัองคก์ารของ
ท่าน 
     
37 ท่านจะช้ีแจงและแกต่้าง  หากไดย้นิบุคคลอื่นกล่าวถึง
องคก์ารในทางเสียหาย 
     
38 ท่านพอใจในชีวิตการท างานและจะท างานกบัองคก์าร
ตลอดไป 
     
 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ 
     
39 ท่านเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ที่ในการ
ท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
     
40 ท่านท างานดว้ยความกระตือรือร้นและมีความมุ่งมัน่ทุก
คร้ัง 
     
41 ท่านเตม็ใจที่จะปฏิบติังานใหเ้สร็จถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิก
งานไปแลว้หรือในวนัหยดุของท่าน 
     
42 ท่านมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีจะท างานใหส้ าเร็จและมี
คุณภาพ 
     
 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ 
     
43 จากระยะเวลาการท างานของท่าน  ท่านรู้สึกมีความผูกพนั
ต่อองคก์าร 
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 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การ 
     
44 ท่านมีความตั้งใจจะท างานกบัองคก์ารน้ีจนกว่าจะ
เกษียณอายงุาน 
     
45 ถึงแมท้่านมีโอกาสไดง้านที่ใหค้่าตอบแทนที่สูงกว่า  แต่
ท่านกย็งัเลือกที่จะท างานกบัองคก์ารต่อไป 

















































นางสาววริีนทร์  อินทมะโน  รหัสนักศึกษา  5710521092 
 
หัวข้อ Cronbach's Alpha N of Items 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 0.922 32 











ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน     
0.875 4 
- ดา้นสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 0.833 4 
- ดา้นการท างานและการด าเนินชีวิต
โดยรวม 
0.967 3 
- ดา้นการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 0.921 3 

















ช่ือ สกลุ     นางสาววีรินทร์  อินทมะโน 
รหัสประจ าตวันักศึกษา   5710521092 
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